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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Ekphrasis is een begrip uit de retorica dat betrekking heeft op het verwijzen naar
bestaande of verzonnen kunstwerken in de tekst van een literaire werk. Deze werkwijze,
die vraagtekens zet bij de grenzen tussen verbale en visuele representaties, i  niet alleen
gehanteerd door schrijvers van ver voor de Renaissance maar ook en vooral door
schrijvers uit deze eeuw en wel op manieren die veranderingen in de visuele kunsten
hebben geihspireerd en beinvloed. Dit fenomeen is aanleiding geweest om talloze
moderne theoriedn over ekphrasis te formuleren. Het blijkt echter dat experimenten van
dichters die de afzonderlijke kunstvormen overstijgen bij voortduring de theorie€n die
geformuleerd worden om ze te verklaren ver vooruit zijn. In hun pogingen een werk-
baar ekphrasisbegrip te formuleren, hebben critici diverse tegenstrijdige korte definities
voorgesteld ie er helaas toe geleid hebben dat de grenzen rond dit onderwerp te eng
zijn afgebakend. De poEzie van Willam Carlos Williams (1883-1963) is een bijzonder
duidelijk voorbeeld van de vele lacunes in de huidige definities. Williams, wiens po6zie
de grenzen tussen de kunsten voortdurend uitdaagt en opnieuw definieert, weerspiegelt
de uitzonderlijke samenwerking tussen de diverse kunstvormen die de modemistische
periode kenmerkt. Toch kan, ondanks de verbazingwekkend uiteenlopende manieren
waarop de beeldende kunsten in zijn oeuvre verwerkt zijn, slechts weinig van wat
Williams geschreven heeft ekphrastisch genoemd worden op grond van de definities die
nu in zwang zijn. Hierbij rijst de vraag of men bepaalde categorieen kan gebruiken, en
zo ja welke, om de vele manieren te verklaren waarop de teksten zich feitelijk
verhouden tot afbeeldin gen.
In dit proefschrift wordt onder andere weergegeven hoe het gedeelte van het
rijke en gevarieerde podtisch oeuvre van Williams dat afgeleid is van de beeldende
kunsten past binnen de traditie van de ekphrasis. Belangrijker is echter de beschrijving
van een mechanisme dat hiervoor verantwoordelijk geacht kan worden. Dit
'mechanisme' is een tweeledig intertekstueel model dat ik geconstrueerd heb om een
pragmatische functie te vervullen, namelijk een beschrijving te geven van zowel de
manier waarop als de mate waarin gedichten en schilderijen op elkaar inwerken. Het
eerste deel van dit begrippenkader, dat ik 'The Scalar Model' genoemd heb, is afgeleid
van de intertekstuele schalen die Manfred Pfister beschreven heeft in zijn essay
'Konzepte der Intertextualitat'. Omdat deze schalen oorspronkelijk bedoeld waren om
een onderscheid te maken tussen zes typen interacties tussen geschreven teksten, heb ik
ze aangepast om de interacties tussen verbale en visuele teksten te kunnen beoordelen,
om zo vragen te beantwoorden die specifiek op het gebied van de ekphrasis liggen.
Nadat de mate van intertekstualiteit tussen de tekst en de afbeelding(en) en/of de
artistieke stijl(en) beschreven is met behulp van 'The Scalar Model', kan een tekst
geanalyseerd worden met behulp van een tweede begrippenkader dat ik 'The
Differential Model' heb genoemd. Dit is een typologie in de vorm van een glijdende
schaal waarrnee generaliserende uitspraken gedaan kunnen worden over het
ekphrastisch gehalte van een gedicht.
De opzet van het proefschrift
In hoofdstuk 1 geef ik een kort overzicht van de verscheidenheid aan experimenten die
afzonderlijke kunstvormen overstijgen in de poezie van Williams, waarna in hoofdstuk
2 het intertekstuele model wordt gepresenteerd. In de daaropvolgende hoofdstukken
gebruik ik dit model om de verschillende soorten ekphrastische relaties die in de
gedichten van Williams voorkomen te beschrijven en te rubriceren. De opzet van dit
proefschrift is zodoende eerder gebaseerd op de ekphrastische classificatie dan op de
diverse stadia in de dichterlijke carribre van Willam Carlos Williams. Het is met andere
woorden nret zozeer gebaseerd op een chronologische lijn als op de 'intensiteit' van de
relaties tussen de gedichten en de afbeeldingen. In hoofdstuk 3, "Seasonal Landscapes:
The Brueghel Poems", bespreek ik drie gedichten die refereren aan specifieke
schilderijen: "Hunters in the Snow", "The Corn Harvest" en "Haymaking" (Pictures
from Brueghel, 1962). Hoewel ze vaak 'ekphrastisch' genoemd worden, wordt met
behulp van het intertekstuele model aangetoond at deze teksten in feite significant van
elkaar verschillen voor wat betreft de aard en intensiteit van hun relatie tot Breughel's
schilderijen. In hoofdstuk 4, "Structural Analogues: The Dynamism in Still-Lifes",
worden twee gedichten besproken ("The Rose" en "A Pot of Flowers") waarin Williams
specifieke schilderstijlen imiteert door structurele innovaties toe te passen die
kenmerkend ziin voor het kubisme en het precisionisme. Hoewel de relatie tussen deze
gedichten en specifieke schilderijen (Roses van Juan Gris en Tuberoses van Charles
Demuth) vaak onderwerp van discussie is geweest, toon ik aan dat er in deze teksten
overtuigend structureel bewijsmateriaal te vinden is om ze in verband te brengen met de
bredere vernieuwende stromingen waaruit deze kunstwerken zijn voortgekomen.
Hoofdstuk 5, "Portraits and Pictures: In Pursuit ofthe Image", behandelt twee gedichten
die veel minder specifiek refereren aan bepaalde afbeeldingen. Aangetoond wordt dat
deze gedichten, "Portrait of a Lady" en "Picture of a Nude in a Machine Shop", gezien
kunnen worden als ekphrastische teksten, ook al bestaan de verwijzingen die de
afzonderlijke kunstvormen overstijgen uit 'sporen' van beelden die vaak slechts
opgemerkt worden als de lezer een bepaalde interpretatiestrategie hanteert. In hoofdstuk
6 tenslotte, "Williams and the Abstract Expressionists: The Totem in Paterson", wordt
het epische gedicht van Williams besproken en de manier waarop de daarin opgenomen
complexe mythologische beelden gedefinieerd kunnen worden in termen vm ekphrasis.
Het belang van deze studie berust enerzijds op het aantonen van de veelzijdige
aard van het "ekphrastisch moment" en anderzijds het aangeven van een pragmatische
aanpak van onderzoek naar kunstuitingen die de afzonderlijke kunstvormen overstijgen.
Het intertekstuele model dat ik ontwikkeld heb is waardevol voor het bestuderen van de
gedichten van Williams, omdat het niet alleen ekphrastische teksten classificeert die
ondubbelzinnig verwijzen naar specifieke kunstwerken maar ook teksten die op een
veel subtielere wijze door de beeldende kunsten beihvloed zijn. De belangrijkste
bijdrage ervan ligt in het feit dat het model een begrippenkader aanreikt waarmee het
verschil weergegeven kan worden. In dit proefschrift is dit specifieke model toegepast
op het werk van 66n dichter, maar dit model biedt een pragmatische analysemethode die
gebruikt kan worden om een groter scala aan teksten te analyseren.
